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FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES (FMA) E RIZOBACTÉRIAS
PROMOTORAS DE CRESCIMENTO DE PLANTAS (RPCP) NA ACLIMA TIZAÇÃO
DE ZINGIBER SPECTABILE GRIFF. MICROPROP AGADO (ZINGIBERACEAE)















exercemfunçõesimportantesparaa sobrevivênciae desenvolvimentodo hospedeiro.O
objetivodotrabalhofoiavaliaro potencialdeFMA eRPCP,isoladose/oucombinados(em
duplainoculação)naaclimatizaçãodeZ.spectabi/e.O experimentofoirealizadoemtubetes
de 300mL tendocomosubstratopó da cascade coco(Amafibra@).O delineamento
experimentalfoidotipointeiramentecasualizadoemfatorialde3tratamentosdeinoculação





(BSA)e radicular(BSR)e colonizaçãomicorrízica(CM). A co-inoculação(GM+HPS6)
favoreceusignificativamenteaCM (P<0,05)emrelaçãoaosdemaistratamentos,e resultou





estáhipóteseparaos inóculosbacterianosutilizados.Embora taxadesobrevivênciad s
mudasejade100%emtodosostratamentos,recomenda-seousocombinadoe/ouisoladode
FMAeRPCPselecionados.(FACEPEeCapes/Embrapa) -
Palavras-Chave:Glomeromycota,Bacillus,Plantasornamentais
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